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Este trabalho tem como objetivo determinar as melhores fontes de semen -
tes para Itapetininga e locais de condições ambientais equivalentes; estabelecer
bases para a produção de sementes e avaliar a grandeza e o padrão de variação g~
netica de um numero maior posslvel de caracterlsticas silviculturais, visando iDr
necer subsldios para o melhoramento e a preservação genetica da especie.
O experimento foi instalado em maio de 1981, na Estação Experimental de
Itapetininga-SP, composto por 70 progênies de Barracão-SC (9), Curitibanos - SC
(16), Guarapuava-PR (9), são João do Triunfo-PR (12), Ipuiuna de Caldas-MG (10),
Campestre-MG (4) e Pinhão-PR (10). O delineamento adotado foi o de blocos casua
lizados com parcelas sub-divididas de 10 plantas (linear), com quatro repetições
e espaçamento de 3 m x 2 m.
A avaliação realizada a um ano de idade mostrou diferenças significati -
vas entre alturas e sobrevivência das progênies. Da comparação das procedências ,a
anãlise de variância mostrou significância ao nlvel de 5% para sobrevivência e
ao nivel de 1% para altura. A procedência Campestre-MG foi a que apresentou o
melhor crescimento e uma maior sobrevivência.
Estes resultados devem ser utilizados com muitas restrições, em função da
pouca idade das plantas.
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